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Uređuje: Kristijan Kovač
Primjena mjernih jedinica u Republici Hrvatskoj regulirana je 
Pravilnikom o mjernim jedinicama (Narodne novine 88/2015). 
Pisanje i upotrebu mjernih jedinica i fizičkih veličina također pro-
pisuje norma HRN EN ISO 80000. Literatura koja se tiče fizičkih 
veličina i mjernih jedinica opsežna je i velikim dijelom slobodno 
dostupna on-line. Pravila opisana u ovome članku trebaju poslu-
žiti samo kao podsjetnik.
Simboli fizičkih veličine
Fizička veličina jest svojstvo materijalnog objekta, dakle jednog 
fizičkog tijela ili sustava tijela u međudjelovanju, koje se može 
izmjeriti ili izračunati te iskazati kvalitativno i kvantitativno. 
Vrijednost fizičke veličine umnožak je brojčane vrijednosti i 
mjerne jedinice:
vrijednost fizičke veličine = brojčani iznos × mjerna jedinica.
Znakovi fizičkih veličina u pravilu su mala ili velika latinična slova 
ili slova grčkog alfabeta. Uz glavni znak mogu se upotrebljavati 
dodatni simboli kao gornji i donji indeksi, neke druge posebne 






– maseni udjel komponente i
– maseni udjel natrija.
Znakovi fizičkih veličina uvijek se pišu kosim slovima bez obzira 





– relativna molekulska masa
– broj atoma dušika
– gustoća pri temperaturi θ.






Umnožak fizičkih veličina može se pisati sa znakom množenja 
ili malim razmakom između simbola veličina, ili se simboli pišu 




p V = n R T
ν = a (Pr)
ν = a∙Pr
ν = a Pr
Znak pH sastoji se od dvaju slova i uvijek se piše uspravnim slo-
vima.
Uspravno se također pišu:
 – veliko grčko slovo delta, Δ, kad označava promjenu ili 
razliku (ΔT = T2 − T1)
 – simboli operatora (sin, cos, lg, exp, znak za potpuni 
diferencijal d, znakovi za sumu i produkt Σ i Π)
 – brojevi (π = 3,141...; e = 2,781...; i = (−1)1⁄2...)
 – simboli kemijskih elemenata i čestica  
(H, He, Li, p, e−, e+, α, γ)
 – simboli kvantnih stanja (s, p, d, f..., S, P, D, F...).
Pravila pisanja simbola mjernih jedinica
Općenito se simboli mjernih jedinica sastoje od jednog ili više 
latiničnih slova koja se bez obzira na okolni tisak uvijek pišu 
uspravno. Među jedinicama sustava SI iznimke su simbol za om 
(Ω) i Celsiusov stupanj (°C). Simboli mjernih jedinica od brojčane 
vrijednosti fizičke veličine odvajaju se bjelinom (razmakom). Taj 
razmak može biti manji od razmaka među riječima okolnog tek-
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sta. Priljubljeno uz brojčanu vrijednost pišu se znakovi za kutni 
stupanj, minutu i sekundu, npr:
π rad = 180°
1° = 60’ = 360”
(simboli sekunde i minute kao mjernih jedinica za vrijeme su s i 
min te za njih ne valja upotrebljavati simbole ’ i ”).
Znakovi mjernih jedinica ne smiju se modificirati indeksima ili 
nekim drugim oznakama. Npr. nije ispravno pisati 250 Pa0 °C za 
izražavanje vrijednosti tlaka od 250 Pa pri 0 °C, nego primjerice 
p0 °C = 250 Pa. Neke jedinice mogu se kombinirati s predmetcima 
za označavanje decimalnih višekratnika i nižekratnika:
10–1 deci d 101 deka da
10–2 centi c 102 hekto h
10–3 mili m 103 kilo k
10–6 mikro μ 106 mega M
10–9 nano n 109 giga G
10–12 piko p 1012 tera T
10–15 femto f 1015 peta P
10–18 ato a 1018 eksa E
10–21 zepto z 1021 zeta Z
10–24 jokto y 1024 jota Y
Predmetak se piše spojeno s imenom jedinice (mili + gram = mili-
gram) i simbol predmetka sa simbolom jedinice (mg).
Simboli jedinica u umnošku pišu se ili s točkom kao znakom mno-
ženja ili s (malim) razmakom među simbolima. Dijeljenje jedinica 
označava se razlomačkom crtom ili negativnim eksponentima:
kg m s−2 = kg∙m∙s−2= kg m ⁄ s2 = kg∙m ⁄ s2.
Zanimljivo je da IUPAC-ova “Zelena knjiga” dopušta umjesto 
simbola jedinice za množinsku koncentraciju mol dm−3 pisanje 
znaka m i izvedenih simbola mm, μm, nm itd., pri čemu vrijedi:
1 m = 1 mol dm−3
1 μm = 1 μmol dm−3
1 nm = 1 nmol dm−3
Pisanje brojeva
Međunarodni standard ISO 80000-1 za decimalni znak dopušta 
i točku i zarez, ali uvjetuje da se isti znak upotrebljava konzi-
stentno. Prema pravilima hrvatskog pravopisa u decimalnim bro-
jevima piše se zarez, a na angloameričkom govornom području 
uobičajen znak je točka.
Točku ili zarez ne valja upotrebljavati za odjeljivanje skupina zna-
menki radi čitljivosti. Ako se znamenke grupiraju u trojke, one se 
odjeljuju malim razmakom. Grupiranje počinje od mjesta deci-
malnog znaka, a obično se ne provodi u četveroznamenkastim 
brojevima. Ako bi u decimalnim brojevima krajnja znamenka 
ostala sama, posljednje četiri znamenke obično se ostavljaju za-
jedno:
1 234 567 890
1234 = 1 234
3,141 592 6535...
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